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。 ” ( , 吴门
再逢方千处士 》
, 《 全店 诗 》 卷六五四 ) 共卒后不久
,
孙都即于!








” ( 王赞 《 玄英先生诗集序 》
、 《 全唐文 》
卷八六五 )
,









。 《 新唐书 》 卷六十 《 艺文志 》 四





陈振孙 《 直斋书录解题 》 卷十九著录 《 玄英集 》 十卷
,
然 晃 公 武
《 郡斋读书志 》 卷四中则记为 《 方干 诗集 》 一 卷
。 _





郁又为 《 玄英先生传 》 附
。 ”
此谓 《 方干诗柒 》 一卷恐有误
。




































按 《 爱 日精庐藏书志 》 《玄英先生诗集 》 十卷
, 丛书堂抄本
,
汲 古 阁 藏 书
,




















陆氏 《 百百宋楼藏书志 》 七十一有 旧钞 《 玄英先
生集 》 八卷
。
… …耿文光 《 万卷精华楼藏书记 》 一百八
: “





此外尚有中国社会科学院藏的 《 方玄英先生诗集 》 十二卷
, 系








: “ 《 唐志 》






























































。 ” 《 全唐诗 》 所收方干诗数 目确最为可观
。














卷八七九亦收录 《 方干李主簿改令 》 的酒令一首
,














续补遗 》 卷九及 《 续拾 》 卷三三又补 《 怀桐
江旧居 》
、 《 赠桐溪主人 》
、
《 再游云门 》
、 《 和征妇寄寒衣 》

































夕 《 冬友泊僧舍 》 又见于 《 全唐诗 》 卷七 二七任翻集
,
题作 《 冬暮野寺 》
《 新秋独夜寄戴叔伦
》 又见于 《 全唐诗 》 卷 二七三戴 叔 伦 集
,
题 作 《 新 秋 夜 寄 江 右 友
人 》
。
而 《 全店诗 》 已注重见者有 《 送卢评事东归 》









。 《 叙雪寄喻兔 》 第二首
、
《 题严子陵祠二首 》 之二均一作杜荀鹤诗
。 《 全唐诗 》 未注而实重见者有 《 送崔拾遗出使江
东 》
、 《 重阳 日送洛阳李退之任 》
、 《 送郭太祝归江东 》












诗题分别为 《 送崔拾遗婀江淮访图书 》
、 《 九 日送洛阳李承之任 》
、 《 送郭太
祝中孚归江东 》
、 《 送汉水玉明府 》
、 《 潭州使院书情寄江夏贺兰副 端 》
、








见 《 全唐诗 》 卷八
一 O )
。 《 鉴湖西岛言事 》
,
又作朱庆徐诗
, 题为 《 镜湖西岛言事 》
,









































” ( 《 新唐书 》 卷一四三 《 戴叔伦传 》 )
,
并有 《 将赴湖南留别东阳旧僚兼 示 吏 人 》 诗
















如 《 暮春游长沙东湖赠辛充州巢父二首 》 ( 同上 )
, 《 长沙送梁副端 归 京 》 ( 《 全 唐
















































( 《 感时三 首 》 之一 )
、 “ 已见如如理
,
灰 心 应 不 然
’ ,
























































































































































其中有 《 贼退后赠刘将军 》




























。 ” 《 尚书新创敌楼二首 》 之一云



















































































。 ” ( 《 资治通鉴 》 卷二五五
,










如 《 登新城县楼赠蔡 明府 》 ( 《 全唐诗 》 卷六五O
,




















。 ” 《 处州献卢员外 》
〔 《 全唐诗 》 卷六五二 )
一




















































。 ” ( 《 湖北有茅斋湖西有松岛轻掉往返
颇谐素心因成四韵 》





































” 。 ( 《 山中言事 》













( 《 山中言事 》
、 《 全唐诗 》 卷 六 五






绕舍澄泉 带 叶 流
。
( 《 山 中
言事八韵寄李支使 》
、













。 ” ( 《 山中寄吴砖十韵 》









( 《 出山寄苏从事 》
、 《 全 唐













岁 计 付 刀
耕





” ( 《 题悬 溜 岩 隐 者
居 》
、




















。 ” ( 《 鉴湖西岛言事 》
、 《 全唐诗 》 卷六五 O )
“
















。 ” ( 《 镜湖西 岛言事寄陶校书 》
、














。 ” ( 《 山中言事寄赠苏判官 》










































































































上 引的 《 德政上睦州胡中承 》
以及 《 别胡中承 》 ( 《 全唐诗 》 卷六五 。 ) 即旱年在睦州的干渴烦扬之作







如写于大 中间的 《 寄杭州于郎中 》 《 赠处州段郎中 》 ( 均同上 )
、




如 《 陪王大夫泛湖 》 ( 《 全
唐诗
》
卷六 五 o )
、






》 、 《 谢王大夫奏表 》
、
《 上越州杨严 中皿 》 ( 《 全唐诗 》 卷 六 五 二 )
、






》 、 《 贼退后赠刘将军 》















” ( 《 出山寄苏从事 》 ) 的心态
。





















































































》 ) 夕 赞烦王龟的
“ 出镇当时移越俗
,






( 《 献浙东王大夫二首 》
,



















































































” ( 《 感时三首 》
, 《 全唐





( 方干 ) 辄造主人
,
留题几逾
。 , ( 《 唐才子传
·





















































” 。 《 题越 州 袁 秀 才 林 亭 》



















早起寻君 薄 暮 回
。 分





































栖 身 可 在
深






































热 ( 《 赠方干处上歌 》
, 《 全唐诗 》 卷六八七 ) 孙部甚至誉其
“




。 ” ( 《 方玄英先生传

























































































。 ” ( 《 嘉兴县内池阁 》





” ( 《 途中言事寄居远上人 》
、






” ( 《 书吴道隐林亭 》
, 《 全唐诗 》 卷 六 五






” ( 《 路支使小池 》
, 《 全唐




















































如 《 嘉兴县内池阁 》
、
《 镜湖西岛言事寄陶校书 》
、 《 旅 次 钱 塘 》
、
《 越中言事二首 》
、 《 叙钱塘异胜 》






、 《 路入刻中作 》
、 《 石门瀑布 》
、





如 《 衙州别李秀才 》





、 《 与桐庐郑明府 》
、 《 赠山阴崔明府 》
、 《 处州献卢员
外
》 、 《 送孙百篇游天台 》
、 《 送姿州许录事 》
、 《 赠天台叶尊师 》
、 《 赠钱塘 湖上 唐 处
上 》
、
《 茅山赠洪拾遗 》 等等 , 甚至有在题中直接写入江南的
: 《 赠江南僧 》
、 《 思江南 》
《 江南闻新曲 》



















雨 , 震响着江南暑 日的响雷
,
漂荡着江南的渔艇和小舟
, … … 同时也洋溢着江南的情趣与风
韵
。



































如 张 泊 《 项 斯 诗 集序 》

















。 ” ( 《 经杜工部坟 》






” ( 《 寄杭州于郎中 》
、 《 全唐诗 》 卷六五O )
,
并于 《 赠李






















” ( 《 题越州袁秀才林亭 》






” ( 《 宋从事 》
、 《 全唐诗 》 卷六五一 ) 的诗
句确实充满着雅人风致
。
























































































































































” ( 《 听段处士弹琴 》






窗户凉生薛荔 风” ( 《 山 中 言
事 》
















” ( 《 题桐庐
谢逸人江居 》
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